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Unité de Soutien Logistique et de Recherche (USLR) 
 Institut de Formation et de Recherche en Enseignement 
Supérieur (IFRES) de l’Université de Liège (ULg)
Système Méthodologique d’Aide 
à la Réalisation de Tests (SMART)
Trois missions : 
 L’évaluation des acquis des apprenants
 L'évaluation de la qualité des formations
 Les enquêtes pédagogiques
Une équipe :
21 professionnels de l’évaluation
1. Introduction : le SMART qu’est-ce que c’est ?
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Un système de 
100 boîtiers de votes 
électroniques qui 
permettent de fournir 
des feedbacks en 
direct aux étudiants
Solutions matérielles : 
Une chaîne complète de lecture optique de marques





Système Méthodologique d’Aide 
à la Réalisation de Tests (SMART)
1. Introduction : le SMART qu’est-ce que c’est ?
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Testing Interactif Multimédias 
via Internet (TIMI)




Système Méthodologique d’Aide 
à la Réalisation de Tests (SMART)
1. Introduction : le SMART qu’est-ce que c’est ?
Solutions logicielles : 
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R&D en ingénierie docimologique : 
electronic Construction & Quality
Control in Standardized Testing
2. Design
Modalities of the 
Questions (MQ), 
importance of each 
MQ
(CP x MQ) 
(PE x CP x MQ)
selection
1. Analysis
Points to evaluate (PE), 





Selection or writing of 
the questions which 




…on the modalities of the 
questions defined











are proposed on the 




Set up of the 
correction of the test
Quality check and 
discussion of the results 
before the final version
8.Regulation
analysis of the opi-
nions of the people who 
intervened in the test
Advices for the 
next test
Système Méthodologique d’Aide 
à la Réalisation de Tests (SMART)
1. Introduction : le SMART qu’est-ce que c’est ?
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Massification des étudiants
Article 2.9.1. Bologne
Initiative d’un ens ignant et d’un 
assis ant facultaire
Impulsion du CREF
Massific tion d s étudiants
Prestations à échelle facultaire
1997-1998 Prestations à l’échelle universitaire
2001-2002 Prestations à l’échelle interuniversitaire 
et hautes écoles
2003-2004 Prestations vers les administrations
publiques
Copernic, VAE, …
2004-2005 Prestations vers les entreprises 
1995-1996
2. Contexte socio-économique propice L’afflux des 





Le projet de plate-forme électronique de construction et de gestion qualité de tests standardisés e-C&QCST
Évaluation et démarche compétence *
* Objectifs possibles d’une démarche compétence décrits dans : S. Briet,  
Clefs pour une démarche compétence, FFSA, 2000
Démarche 
compétence
Organisation de la mobilité
au sein de l’entreprise
Préparation à l’évolution 
des métiersAmélioration de 
la qualité des 
recrutements
Révision du système de 
rémunération
Mise en place d’une 
politique de gestion de 
carrières
Optimisation du budget 
formation
Organisation de la transmission des 
savoirs dans l’entreprise
Gestion 
anticipée de la 








Dvpt vers de nouvelles 
activités
Obtention d’un avantage 
concurrentiel
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4. Gérer une masse critique de prestations pour tiers
•  nombre de personnes
• diversification des profils de compétences du staff
• multiplication des contacts…
• nouvelles demandes  nouvelles prestations pour tiers
• comment étendre encore la superficie des bureaux ?
• où est la force de vente ?
• « turn over »  gestion des pertes d’expertise
•  des prestations pour tiers  qui fait de la recherche ?
R&D ?
Veille scientifique ?
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Savoir de type Praxis
Savoir de type Praxéologique
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5. Vers une rationalité des ressources p. 10
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6. Scénario de la spin off « Assess Group S.A. »
Région Wallonne 
DGTRE – Appel FIRST
R&D
Contacts avec les 
entreprises
et les besoins de 
marché
Constats :
- besoins du marché




du marché et 
formalisation 
de l'offre
Affinement de l'offre par 
un retour à la R&D
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7. Conclusions pp. 13-14
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7. Conclusions p. 14
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Merci pour votre attention !
N’hésitez pas à nous contacter pour toute 
information complémentaire
jl.gilles@ulg.ac.be
p.detroz@ulg.ac.be
s.tinnirello@assess-group.be
